












programados,  ou  seja,  chegarmos  de  antemão  com  a  rima  pronta,  extinguiria  a 





as  nossas  escolhas  de  pesquisa,  a  saber:  pelo  alcance  social  e  político  presente  em 
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labirintos.  Interessa‐nos,  do  ponto  de  vista  de  uma  pesquisa  que  é,  igualmente, 
Um local que destoa completamente da região onde se  insere, posto que se situa em 
Sobre os labirintos que cercam o corpo do pesquisador
Um  labirinto  consiste  em  um  conjunto  de  percursos  embaralhados,  criados  com  a 










que  compreendia  uma  atuação  essencialmente  clínico‐individual.  De  um modo  geral, 
acompanhar de perto alguns projetos da ONG. Nas rodas de conversas, por exemplo, a 
e  circulação da  palavra,  traçamos  tanto o  que  é  considerado  comum a  todos  os  que 
cooperação.










No entanto,  a  constituição de  sonhos  comuns  se  apresenta,  também, a partir  de um 













instaurando caminhos desviantes,  uma morada  coletiva e expressiva  consistente que 
pode comportar o inusitado e disparar novos movimentos.

























discorremos  acerca  dos  labirintos  e  das  saídas  possíveis  que  povoam  o  encontro  entre  os 
inusitado e os desassossegos disparadores de novos movimentos.
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